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関連する特許 1件 なし 
関連する論文 1編 "Speakable and Unspeakable in the Tunneling Time Problem,"  
N. Yamada, Phys. Rev. Lett. Vol. 83, pp. 3350-3353 (1999). 
 
 
無矛盾履歴法を用いた
種々のトンネル時間の
統一的導出法 
超高速トンネル効果デ
バイス 
トンネル時間の応用
の可能性は？ 
従来：トンネル時間の
様々な理論 
 
問題点：理論によっ
て全く異なるトンネ
ル時間 
課題：種々のトンネ
ル時間を統一的に理
解し，トンネル時間
の応用の方向性を示
す 
トンネル時間分光型
STM 
新技術 
・半導体中の共鳴トンネ
ル現象におけるトン
ネル時間の制御 
・トンネル時間を系の情
報のプローブとして
利用
シーズ 
シーズ
 「メス」 
と 
「プローブ」 
